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,,KUT RIL IN'' 
tvornica p omocnih sredstava za kozarsku industriju 
ZAGREB, Donje Svetice br. 42 
i--
Telefon : 38-655 
Pomocna sredstva za kozarsku industriju 
Chromsulfol R Degras 
Helidol Dekalcid 
Tursko crveno ulje 
Bajca za kozu 
Pomocna sredstva za tekstilnu industriju 
Spik ulje Perovital 




Heinzelov:a ulica 33 
Telefoni : 38-391 
' 35-436 
Tvornica konzistentnih maziva i ulja za sfroj.eve, 
lastilarskih proizvoda, 
sredstava za. ciscenje, 
'--- -~-te_p_r_o_i_zv_o_d_n_ja-parafinsk1ih svijeca. 
I 
TEFA 
TVORNICA FILM0'1 A 
SAMOBOR 
Telefon:. 39-362, 24-217 
Cekovni racun kod Narodne banke 
br. 403-3910266 
filijala Zagreb 
'Proizvodnja svih vrsta fUmova za fotoamatere 
»CH ROMOS« 
TVORNICA BOJA I LAKOVA 
·Pogon Z:agreb, :aadnicka cesta 43 proizvodi: 
razne vrsti boja, lakova, ljepila, umjetnih masa 
i t. d . 
Pogon Samobor proizvodi: 
rotacione i sarene stamparske boje. 
Telefoni: Pogon Z?greb: 32-3.51 Brzojavi: CHROMOS 
Pogon Samobor 93-206 . ZAGREB 
>>KATRAN« 
TVORNICA KATRANSKIH PROIZVODA 
Nu di: 
























Za ponude obratiti se na 
» ·K AT RA N « 
TVORNIOA KATRANSKIH PROIZVODA 
Z AGRE B, Radnicka cesta 27 
Telefon: 32-357 
TEHNOL10 ,5KO EKONO MS1KI iNS1TITUT 
ZA KEMIJSKU INDUST,'R11JU NRH 
ZAGREB 
llica 43 (dvoriste} Telefon: 34-757 
Nudi poduzecima, ustanovama, zadrugama i t. d . 
suradnju putem svojih odjeljenja i 
Preu2lima: . studije, elaborate i idejne projekte za po-
dizanje novih industrijskih objekata/ 1e za re-
konstrukcij e ili p rosirenj a postoje6ih tvornico:/ 
nadalje tehnoloske analize, analize rentabili-
teta, organizaciJ e, p roduktivnosti i t. d ., kon-
zultacije, idejne projekte i s tudij e q tehnolo-
skim prooesima, te ekonomske analize u vezi 
s trgovinom s inozerristvom. 
Pribavlja: i ocjenjuje domace i inostrane ponude za 
postroj enja. 
Vrsi: specij:alne analize sirovina, pomocnog materijala 
i gotovih proizvoda. 
lzraduje: prijevode, e kscerpte i fotokopije strucnih cla-
n.aka iz strane literature. 
Dostavlja: podatke o svojstvima kemijskih proizvoda1 
o proizvodnji i cijenama kemikalija i kemij -
skih proizvoda na domacem i st:ranim trzistima , 
o adresama proizvodaca, te o raznim katalo-
zima i prospektima. 
Orgcmizira: knjigovodstva i konzultacije po pitanj ima 
knjigovodstva, te r .'odenje_ faznog. obracuna 
u poduzecima. 
Nalozi se izvrsuju brzo i tocno. 
Za usluge se zaracunavaju stvarni troskovi. 
Slike mor,aju b:ti izradcne u tufo na crtacem papiru ili modrom milimetarskom pap'.ru. VcE-
tn-a crtefa i dchlj'na crta neka bude takva, da se moze smanjit1 dva do tri puta. 
Opis na crtefo smije b'.ti SllmO olovkom. Fotografijc mo:aju biti na sjajnom papir\l, 
Stike moraju biti m.:mer:Xane, a valja · pr iloz .. ti i ' pop'.s slika s tckstom, koji dolazi 
ispoJ ·pojedinc sl'.ke. Na svakoj slici valja oznaciti imc autora i naziv Clanka. 
Formule, osob'to strukturnr, valja u tekstu izbjcgavati svuJa, gdje to dozvo1java jasnofa 
prikazivanja. Komplicirane spojeve . valja oznaciti rimskim brojevima u zagradi i 
· izbjegavati ponavljanje c:jclog imena, oznacivsi same broj. Sve formule, koje je 
potrebno klisirat:, val ja dati u dva pr:mjerka, jedan u tekstu, a drug: na posebnom 
ispod pojcdine slike. Na s·1akoj slici valja oznaciti ime autora i naziv clanka. 
Reference u raspravama i u znaA~tven :m b:ljeskama umeeu se ,u rukopisu o::lmah iza kako se 
spom .nju u tekstu a od ijeljene su oJ teksta dvjema kracim crtama. · Jteference ~e 
oznacuju tekucim brojevima. Kod skupnih referata reference su sakupljene na · kraju 
clanka, na posebnom papiru pod naslovom: Li·teratura. ' . 
Reference se pi5u . prema ovom redu : pocetno slovo . imena - tocka - prezime -
zarcz - skraceni naziv casopisa - broj sveska - god'.na (u zagradi) -:- stran:ca -
tocka. Na pr., · · 
W. Feit, Z. anal. Chem. 28 (1889) 314. 
Kod knjiga je red ovaj: pocetno slovo ii:iena - tocka ...;.. prezime autora - zarez -
naslov knjige · bez skraCivanja rijeci - zarez - izdanje - svezi!,k i d;o ;, tocka -
mjesto izdanja - god:na - · tocka - cit. stranj.ca - toeka. Na pr., 
W. 0 s t w,a l d, Lthrbuch der .allgemeinen Chein:,C, 2. Aufl., II, 2. Leipzig 1902. 
str. 239. 
Skracenice · za refen;nce valja uz:mati prema CHEMICAL ABSTRACTS-u. 
\ 
N azivi imaju odgovarati medunarodnoj nomenklaturi (kod organskih spojeva zenevskoj 
nomenk!aturi s nadopuna!Ila). .Oakle ·valja ' pisati bcnzen, ksllen, naftalen, glicerol, 
a ne benz'ol. ks:lol, naftaln, glicer . .n. Volumcni ~c navode u litrama (I) i u mililitrama 
(ml). Karaktcristi~ne konstante , organske . tvari daju se na ovaj na~in: vreliste: T. v. 
(temperatura vrenja); taliste T. t. Ltemperatura taljenja); gustoea; d. Ako je po-
trebno navesti tlak kod kojega je tvar destilirana navo<li se tlak u .mili.n;ictrdlla 
stupca z.ce; nt pr.~ T. v. 24 mm = 118-1200. 
'•, 
Ana:iza org1nskih tvari daje s~ na ovaj nacin: 
3,944 mg tvan: 11,030 mg C02 1 1,951 mg H20 
3,330 mg tvar,: 0,392 cm• N2 (24°, 744 mm) 
C20H110Na rac.: C 76,19 H 5,40 N -3,330/o 
nad.: C 76,27 H 5,53 N -3,250/o. 
Analogno se postupa kod ·davanja rezultata analize ostalih elemenata 
skl!pina. . ' 
atomsk:h 
Separati se izraduju" za rasprave znanstvene biljdke i to po 50 komada bcspla:no. Vee~ 
broj na zahtjev i . trosak aut_ora (uz eventualno osigaranje papi'a). 
ARHIV· ZA KEMIJU .izlazi 4 puta god i ~nje (za sada izniriino u cetverobroju iii dvobrof ma). 
Clanovi Hrvatskog kem'jskog · drustva i Sekc'je kem'.cara Dru5tva inzenjera i tehri ieara. 
Hrvatske dobivaju ARHIV badava. Godifoja pretp1ata 200.- dinara. Uplatu valja vrs iti 











TVORNICA POLIVINILKLORIDA I PRERADEVINA 
KASTEL SUCURAC 
Telefoni: 2361, 2686, 3112, 513 
Brzojavi: Jugovinil Split 
Dopisi : » Jugoyinil«, Kastel Sucurac-Split 
